






























































































































































































㸯ᖺ⏕  ྡ㸪㸰ᖺ⏕  ྡ㸪ィ  ྡ㸪ᖹᡂ 
ᖺᗘ㸹㸯ᖺ⏕ྡ㸪ᖺ⏕ྡ㸪ィྡ㸧ཬ
ࡧ㸪඲Ꮫᖺࡢಖㆤ⪅ྡ㸪ᒣᙧ┴ෆ㹀ᑠᏛᰯࡢ































































































































































































































































































































































































































































࡟㛵ࡍࡿ 4	$ ࠖ KWWSZZZPH[WJRMS
DBPHQXVKRWRXQHZFVTDKWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥㸧
㔝ཱྀᚭ࣭㮵㛫ᖾ⏨ࠕᑠᏛᰯᏛᰯධᏛ᫬ࡢࢫ
ࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜
ࡁࠖࢆಁࡍᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ
ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ ࠘SS
㓇஭ᮁ࣭ᶓ஭⣫Ꮚࠗಖᗂᑠ㐃ᦠࡢཎ⌮࡜ᐇ
㊶ ⛣⾜ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
᪂ಖ┿⣖Ꮚ㸦㸧ࠗᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᏛࡧ
ࢆࡘ࡞ࡄ ᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࡢண㜵࡜ࢫࢱ࣮ࢺ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘᫂἞ᅗ᭩
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠗᗂಖᑠ㐃ᦠࢫࢱ࣮ࢺࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࠘
ᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠗᗂඣᮇࡢ
ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚㸦ሗ࿌㸧࠘ 
⮃㔝ඵ༓Ꮚ࣭๓⏣ὒ୍ࠗᗂඣᮇ࡜ඣ❺ᮇࡢ
᥋⥆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࠘㹋㹈㸫㹀㹭㹭㹩㹱
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